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摘要 
本文的研究对象是电子商务企业的“包邮”行为。由于企业“包邮”行为的
成本与当地基础设施建设息息相关。因此，本文研究中将基础设施建设作为影响
企业“包邮”行为的重要因素之一。同时，借鉴熊彼特、阿罗等人对企业创新及
企业行为的研究，提出企业的“包邮”行为也会受到行业竞争的影响。在此假设
下，本文分别选取每万平方公里公路里程数、每万平方公里铁路里程数以及行业
中的企业数量和 CR4作为企业“包邮”行为的 解释变量。最后，本文通过截取
淘宝网上 31个地区、10个行业①商家的数据，将商家“包邮”赋值为 1，不“包
邮”赋值为 0，并使用每万平方公里公路里程数、每万平方公里铁路里程数、行
业 CR4的值、行业中企业的数量等一系列变量，建立 PROBIT 和 LOGIT 模型进
行实证分析，研究得出的结论包括：企业“包邮”行为与交通基础设施建设正相
关，即处于基础设施建设完备的地区的企业，其采用“包邮”行为的概率也越大，
这是由于基础设施建设可以降低包邮费用，提升企业的竞争力；而在行业竞争方
面，当行业中的企业数量增加，CR4的占比提升时，企业采用“包邮”行为的概
率下降，我们认为这是由于随着企业数量的增加，同时行业中存在一定的垄断企
业时，行业中绝大多数的中小企业在面临激烈的行业竞争时，选择采用“不包邮”
的行为策略。 
针对以上回归结果，本文也给出相应的对策及建议。交通基础设施建设可以
促使电子商务企业为客户提供“包邮”服务。而为客户提供“包邮”服务的企业
可以通过“包邮”服务提升企业的服务质量和经营效率，并获得竞争优势。因此，
加强基础设施建设可以极大的提升该地区电子商务企业的服务数量和经营效率。
其次，当我们将“包邮”视为企业经营效率提升、获得竞争优势的一种行为时，
在企业处于数量较少、同时行业中前四家企业的占比较小的情况时，企业更倾向
于采取“包邮”这一行为来提升经营效率。因此，构建一个竞争较为缓和，同时
并不存在行业绝对垄断企业时，更有利于行业中的企业进行良性竞争，提升整个
行业的经营效率。 
关键词： 包邮； 基础设施； 行业竞争； 
                                                        
① 十个行业包括：家电、家居、美妆、母婴、女装、日用百货、数码、图书、箱包、鞋。 
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Abstract 
This article is the object of e-commerce business free mail behavior. As the cost of 
"business" is closely related to the local infrastructure construction, I will regard 
infrastructure construction as one of the important factors that affect the enterprise's 
free mail behavior. At the same time, corporate postal behavior is also a kind of 
e-commerce enterprise marketing innovation, learning from Schumpeter, Arrow and 
others on enterprise innovation and corporate behavior research, put forward its 
e-commerce business free mail behavior will also be affected by competition. Under 
this assumption, this paper measures the number of miles per square kilometer and the 
mileage per square kilometer, respectively as an indicator of the infrastructure. At the 
same time, this paper chooses the value of industry CR4 and the number of firms in 
the industry as a description of the industry competition. Finally, this article through 
the interception of Taobao 35 area, 10 industry business data, the business free mail 
set to 1, not free mail set to "0", by using the data of mileage per million square 
kilometers, square kilometers of railway mileage, industry CR4 value, the number of 
enterprises in the industry and a series of variables, by the establishment of PROBIT 
and LOGIT model, draw a conclusion that the enterprise free mail behavior is related 
to  traffic infrastructure construction and the completed traffic infrastructure. Also 
with the proportion of CR4 and the number of companies increasing, the probability 
of adoption of free mail behavior will decrease We think that this is due to the 
increase in the number of enterprises, and certain monopoly industry, the vast 
majority of small companies in the industry will face more fierce industry competition 
and choose to adopt the strategy of no free mail behavior. 
In view of the above regression results, this paper also gives the corresponding 
countermeasures and suggestions. Traffic infrastructure construction can promote 
e-commerce enterprises to provide customers with free mail services. And through 
providing customers with free mail services business ,it will enhance the quality of 
service and operational efficiency, and access to competitive advantage. Therefore, 
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strengthening the infrastructure construction can greatly enhance the number of 
e-commerce enterprises in the region and operational efficiency. Second, when we 
regard the free mail as the business efficiency, access to competitive advantage of an 
act, when the enterprise is in a larger number and the industry's top four companies 
account for a larger case, the enterprise more inclined to take free mail this behavior 
to improve operational efficiency. Therefore, building a less intense competition, and 
being no industry absolute monopoly in the industry, it is more conducive to the 
industry's enterprises to make healthy competition, enhance the competitiveness of the 
industry as a whole. 
Key words:  Free Mail;  Infrastructure;  Competition;  
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第一章 引言 
第一节 选题背景 
一、中国电子商务的发展 
1999 年，随着中国的 ICP 和 ISP 等网络服务商们大举进入电子商务领域，
第一批电子商务网站 8848、中华同网、易趣、阿里巴巴等知名电子商务企业建
立。与此同时电子商务发展地域也在迅速扩大。从原先几乎局限于北京、上海、
广州等大城市，开始向沿海以及东部、中部等大城市转移。1999 年被视为电子
商务元年。 
2006 年，淘宝正式推出淘宝商城，开创全新的 B2C 业务。不同于当当、京
东的自营模式，淘宝本身只提供平台，大量的企业、经销商在淘宝平台上迅速开
店。该阶段为电子商务发展的成长期，企业和经销商对电子商务从最初的排斥阶
段，到逐步开始接受这种全新的商业模式。电子商务开始进入大众的视野。2009
年，11 月 11 号，天猫首次举办促销活动。最早的出发点只是想办一个属于淘宝
商城的节日，没想到一发不可收拾，“双十一”已经成为电商消费节的代名词。
至此，电子商务进入快速发展阶段。 
在 2009 到 2015 年电子商务迅速发展的阶段，其最直接的反映即是我国网络
购物市场的交易规模呈现爆发性增长。根据艾瑞咨询提供的数据显示，中国网络
购物市场交易规模从 2009 年的 2630.0 亿元，发展到 2015 年的 38000.0 亿元，年
均复合增长率为 56.06%。与此同时，从 2009 年到 2015 年，“双十一”当天，“天
猫”平台的销售额从 2009 年的 0.5 亿元增长到 2015 年的 912.2 亿元，年均复合
增长率超过 56.1%。而在“双十一”销量方面，自 2009 年“双十一”被推出的
第一年，其销量只有 0.5 亿，到 2015 年，“双十一”全天的销量达到 912.2 亿，
增长超过 1800 倍。无论是我国网络购物市场的发展，以及天猫“双十一”销售
额的飞跃，都是我国电子商务市场逐渐壮大的缩影。由此可见，我国电子商务的
市场规模在过去的六年里，市场交易规模爆发性增长，实现了质的飞跃。这不仅
仅局限于我国电子商务市场规模的发展壮大，同时，也伴随着我国电子商务产业
链逐渐成熟。从其上游厂商、中游运营商以及下游快递、广告宣传等服务提供商，
均呈现逐步成熟与发展的态势。在此阶段，电子商务整个产业链的发展为推动电
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子商务的发展提供了良好的基础。 
图 1-1：2009-2015 中国网络购物市场交易规模（亿元） 
 
资料来源：艾瑞咨询，2016 
快递行业作为电子商务产业链的重要一环，其伴随着电子商务的迅猛发展，
也呈现爆发式发展态势。电子商务为快递行业提供了大量的包裹运输需求，而快
递行业也得以借助电商巨量的产品运输需求，实现销售额的飞跃。在国内，我国
四大快递公司顺丰、申通、圆通以及韵达均在 2016、2017 年实现上市，未来随
着更多的资本注入，快递行业的飞速发展仍将持续。与此同时，快递行业的发展
也为电子商务的爆发提供优质的购物体验，助推电子商务的腾飞。根据中国产业
信息网的数据显示，中国快递业务收入从 2008 年的 408.0 亿元，发展到 2015 年
的 2769.0 亿元，增长了将近 4 倍，年均复合增长率为 31.5%。可见，我国快递业
在过去的七年里，销售额也实现了质的飞跃。快递业作为一个服务行业，其飞速
发展为我国电子商务的腾飞打下扎实的基础。试想，如果没有便利、低廉的快递
服务，我们的电子商务企业又怎么能够实现快速增长。因此，快递行业作为电子
商务产业链的重要一环，其为电子商务的发展提供高效、优质的物流服务，极大
地推动我国电子商务行业的发展。而电子商务也为快递行业的飞速发展提供了优
质的成长环境，电子商务为快递行业贡献了大量的包裹和收入，相信正是因为电
子商务的发展，我国的快递行业才能够在如此短的时间内实现飞跃。 
伴随着电子商务与快递业的飞速发展，网络购物已经成为生活中不可忽视的
消费模式。与此同时，越来越多的商家、企业开始扎堆进入电商领域。根据淘宝
上的数据显示，仅女装行业，目前的商家数量为 170 万家，而数码产品的店铺
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32 万家，母婴用品的店铺 11 万家。由于在淘宝上开店的低成本以及平台的开放
性，导致目前淘宝上形形色色的商家已经超过千万级别。在淘宝激烈的竞争环境
中，商家们通过做各种活动吸引各色买家。满额减、包邮、折扣、聚划算、“双
十一”等均是我们在日常的购物环节中经常遇到的促销手段。其中，“包邮”服
务凭借其优秀的购物体验以及降低企业交易成本的优势，已经被各类卖家广泛的
采纳。而在“包邮”服务中，有一类“包邮”引起了笔者的关注——“江浙沪”
包邮。当我们在购物时，我们经常可以看见，位于江浙沪地区的卖家经常会选择
“江浙沪包邮”，即只对“江浙沪”地区的买家包邮；而“江浙沪”以外的地区
的买家，不包邮。与此同时，我们也发现在我们进行购物时，女装行业的卖家通
常会给予客户包邮服务，而相对小众一些的行业，其“包邮”的概率相对会小一
些。淘宝上卖家的“包邮”行为，似乎具有一定的逻辑性。基于此，本文将“包
邮”行为视为企业服务的一种形式，优质的企业服务，会促使企业的发展；提供
优质服务的企业，其在激烈的竞争中，将能够运用自身优势，迅速发展壮大。那
么，到底哪些因素会对企业的“包邮”行为产生影响?根据上述的分析，笔者认
为这主要与地区的基础设施建设和企业所在的行业有关。基础设施建设方面，由
于“包邮”成本的高低直接与企业所处区域的基础设施建设有直接关系。一般而
言，基础设施建设完备的地区，如江浙沪，其“包邮”成本相对较低；而基础设
施建设落后的地区，其“包邮”成本则相对较高。与此同时，在行业竞争方面，
我们发现行业中企业数量较多的行业，比如女装行业，其采用“包邮”行为的概
率较低，而像行业中企业数量较少的行业，其采用“包邮”行为的概率相对较高。
因此，笔者将电子商务企业的“包邮”行为视为企业服务的一种方式，也是企业
行业竞争力的体现，因此，笔者希望从地区基础设施的对比研究以及行业竞争方
面去分析企业的“包邮”行为，企业的“包邮”行为到底会受到哪些因素的影响，
这些因素对企业的“包邮”行为的影响是正向还是反向的，这些因素对企业“包
邮”行为的影响的传导机制是怎么样的。通过对这些问题的分析，笔者试图去探
讨在线上，基础设施如何对企业行为产生影响、行业竞争如何对企业产生影响。
并通过线上企业与线下企业的比对，找到基础设施、行业竞争对线上企业产生的
与线下企业不同的效应。 
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图 1-2：2008-2015 中国快递行业销售额（亿元） 
 
资料来源：艾瑞咨询，2016 
第二节 选题意义及目的 
    随着电子商务的迅猛发展，企业是否“包邮”已经对企业竞争力、企业服务
质量产生重要影响。在对主要“包邮”数据进行分析的过程中，我们可以看到大
多数有竞争力的企业都出现在江浙沪，同时他们会提供“包邮”的有关服务。而
大多数销量靠后的企业，大多数都不提供“包邮”服务。与此同时，国外的学者，
如 Smith& Erik(2001)，Lewis et al. (2006)，Kysang&Taesu(2014)，Gümüs et al.(2013)
等的研究都发现，“邮费”是影响消费者是否决定购买的重要因素，通常消费者
对运费比价格更为敏感，即消费者在购买一件商品时，更加关注邮费的高低，相
同的总价格，消费者对低邮费的商品更感兴趣。因此，“包邮”服务往往是电子
商务企业获得客户资源，同时提升竞争优势的重要表现。基于此，笔者希望通过
对“包邮”行为的研究，来探讨什么因素是促使电子商务企业获得竞争优势，从
而提升经营效率的重要原因。同时，本文希望通过基础设施建设对企业“包邮”
行为的影响，为基础设施建设促进经济发展提供微观论据。因此，本文希望从两
个方面去构建关于企业“包邮”行为的影响因素，第一，基础设施建设；第二，
行业竞争。 
在基础设施建设方面，无论是从国内还是国际上各国的经济发展来看，基础
设施建设对推动经济增长都起着十分重要的作用。我国过去三十年经济的高速增
长也离不开基础设施建设。一般学者普遍认为基础设施建设对经济增长具有正向
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